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Вивчення і аналіз змісту навчального матеріалу з предме-
та «Фізична культура» для учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів засвідчують, що на його розвиток позитивно вплива-
ли в кінці ХХ — на початку ХХІ століття Державні вимоги до на-
вчальних програм з фізичного виховання в системі освіти [3], 
затверджені наказом Міністерства освіти України № 188 від 25 
травня 1998 року й зареєстровані в Міністерстві юстиції України 
за № 500 / 2940 від 7 серпня 1998 року. В них зазначено, що зміст 
навчального матеріалу визначається програмою, яка є основою 
державного стандарту й розробляється на його основі та нор-
мативних документах, що регламентують організацію навчаль-
но-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. 
Навчальна програма визначає мінімальний рівень обов’язкової 
фізкультурної освіти, вмінь, навичок і рухового режиму учнів, 
який держава гарантує на всіх етапах навчання в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах. Зміст програми з фізичної культури має 
чітку гуманістичну й оздоровчу спрямованість, сприяє гармоній-
ному розвитку особистості, формуванню в учнів усвідомленої 
потреби в зміцненні здоров’я та фізичному вдосконаленні. Така 
навчальна програма є базовою й затверджується Міністерством 
освіти і науки України. Реалізація змісту навчального матеріалу 
з предмета «Фізична культура» сприяє залученню учнів до здо-
рового способу життя та до всіх цінностей фізичної культури. Він 
задовольняє їхні потреби у фізичному розвитку, забезпечує нау-
ково обґрунтований обсяг рухової активності протягом усіх років 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
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Ураховуючи Державні вимоги до навчальних програм з фі-
зичного виховання в системі освіти [3] та різке зниження рівнів 
фізичної підготовленості й погіршення стану здоров’я учнів, ви-
кликане низькою руховою активністю в процесі навчання, співро-
бітники лабораторії фізичного виховання Інституту проблем ви-
ховання АПН України розпочали розробку змісту нової освітньої 
галузі — «Фізична культура і здоров’я», розрахованої на 3 і більше 
уроків фізичної культури на тиждень. Ця освітня галузь була аль-
тернативною галузі «Здоров’я і фізична культура», розрахованої 
на 2 уроки «Фізичної культури» і 1 урок «Основи здоров’я». Про-
ект цієї освітньої галузі був опублікований для обговорення в жу-
рналі «Фізичне виховання в школі» [1] і в навчальному посібнику 
для студентів педагогічних навчальних закладів 2-4 рівнів акре-
дитації [2]. Паралельно з проектом даної освітньої галузі були 
розроблені й Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 
з фізичної культури за 12-бальною системою [7]. Однак, прой-
шовши всебічне обговорення серед учителів фізичної культури, 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів та інших фа-
хівців фізичного виховання, даний проект не був затверджений 
у зв’язку з паралельним опублікуванням проекту освітньої галузі 
«Здоров’я і фізична культура», який підтримували Академія пе-
дагогічних наук України й Міністерство освіти і науки України.
Після цього співробітники лабораторії фізичного вихован-
ня звернулися за допомогою до Федерації футболу України 
в необхідності підписання з Міністерством освіти і науки України 
договору про офіційне введення у загальноосвітніх навчальних 
закладах І — ІІІ ступенів уроків футболу. Цьому сприяла особи-
ста підтримка цієї ідеї Міністром освіти і науки України В. Г. Кре-
мінем, який знав стан здоров’я учнів і розумів необхідність під-
вищення їхньої рухової активності та фізичної підготовленості. Й 
тому в 2001 році такий договір було підписано і на його основі 
підготовлено лист № 1 / 9-246 від 23.07.2001 року Міністерства 
освіти і науки України «Про введення уроку футболу в загально-
освітніх закладах І — ІІІ ступенів» [5] й розіслано Міністру освіти 
Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і на-
уки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій. У листі зазначалося, що у зв’язку зі складністю 
введення у загальноосвітніх школах третього уроку з фізичної 
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культури згідно Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 
(стаття 12) та Цільової комплексної програми «Фізичне вихован-
ня — здоров’я нації» Міністерством освіти і науки України і Фе-
дерацією футболу України заплановано введення третього уроку 
футболу. «Міністерство освіти і науки України, зазначається в ли-
сті, розглядає урок футболу як розвантажувальний від значного 
навантаження на учня і рекомендує його ввести з 1 вересня 2001 
року в усіх загальноосвітніх навчальних закладах І — ІІІ ступеня 
за рахунок варіативної частини навчального плану» [5, с. 430]. 
Існуюча практика підтвердила позитивний вплив уроків футболу 
на підвищення рухової активності та поліпшення стану здоров’я 
школярів. Й тому з метою успішного їх проведення в листі про-
понувалося правильно скласти розклади занять, раціонально 
використовувати навчально-спортивну базу, а також спільно з 
Федерацією футболу України забезпечити курсову підготовку 
вчителів фізичної культури в інститутах післядипломної педаго-
гічної освіти.
Для викладання в 1-11 класах загальноосвітніх навчальних 
закладів уроків фізичної культури з елементами футболу в 2001 
році була підготовлена нова навчальна програма «Основи здо-
ров’я і фізична культура» [8]. Програму розробили М. Д. Зубалій, 
В. В. Столітенко і Є. В. Столітенко. Вона була затверджена Міні-
стерством освіти і науки України (лист № 1 / 11-4518 від 29. 11. 
2001 р.) і видана за рахунок коштів Федерації футболу України. 
Розіслана була програма в усі загальноосвітні навчальні закла-
ди, які вводили уроки фізичної культури з елементами футбо-
лу. Основним організаційно-педагогічним принципом програ-
ми є диференційоване використання засобів фізичної культури 
на уроках з учнями різної статі та віку з урахуванням стану їхнього 
здоров’я, рівнів фізичного розвитку та фізичної підготовленос-
ті. Навчальний матеріал розрахований на три і більше уроків фі-
зичної культури на тиждень, з яких один був обов’язковий урок 
фізичної культури з елементами футболу для хлопців і дівчат. 
В умовній сітці розподілу навчальних годин за темами та елеме-
нтами програмового матеріалу на футбол відведено по 34 годи-
ни в кожному класі. Зміст розділу навчальної програми з футболу 
передбачає теоретичну, фізичну, технічну і тактичну підготов-
ку учнів кожного класу, а також виконання домашніх завдань та 
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складання контрольних навчальних нормативів і вимог. Основни-
ми вимогами до сучасних уроків фізичної культури з елемента-
ми футболу є: вироблення в учнів інструктивних навичок і умінь 
самостійно займатися футболом, розвиток інтересу до футбо-
лу, здійснення міжпредметних зв’язків, виконання домашніх за-
вдань з футболу. Уроки фізичної культури з елементами футболу 
проводяться як на свіжому повітрі з використанням необхідного 
обладнання, так і в спортивних залах з обов’язковим дотриман-
ням установлених вимог та заходів щодо запобігання травматиз-
му. Дана навчальна програма не встановлює чітко визначеної кі-
лькості годин для проходження тих чи інших розділів, але під час 
планування зобов’язує вчителя фізичної культури більшу частину 
часу відводити вивченню і засвоєнню пріоритетного матеріалу, 
враховуючи місцеві умови проведення уроків фізичної культури з 
елементами футболу та найсприятливіші вікові періоди розвитку 
фізичних якостей учнів [8].
Для масового впровадження уроків фізичної культури з еле-
ментами футболу у 2002 році було видано нову навчальну програ-
му «Основи здоров’я і фізична культура» для всіх загальноосвіт-
ніх навчальних закладів [9]. Програму підготовила група фахівців 
Науково-методичної комісії з фізичного виховання під керівницт-
вом М. Д. Зубалія. Вона була відредагована редакторами журна-
лу «Початкова школа» під керівництвом А. М. Лук’янець й затвер-
джена Міністерством освіти і науки України (лист № 1 / 11-4518 від 
29.11.2001 р.). Надрукована програма масовим тиражем у Дер-
жавному видавництві «Преса України» й розіслана в усі загально-
освітні навчальні заклади. Предмет «Основи здоров’я і фізична 
культура» вивчався в усіх класах, його зміст був інтегрований з 
хореографією та іншими предметами. У процесі його вивчення 
здійснювалися міжпредметні зв’язки з гігієною, біологією, ана-
томією і фізіологією людини, теорією і методикою фізичного ви-
ховання, історією фізичної культури і спорту, музикою та іншими 
предметами. У середніх і старших класах інтеграція предмета 
та міжпредметні зв’язки поглиблювалися, але головні функції 
покладалися на практичне виконання учнями фізичних вправ. 
Відповідно до цього й змінювалася назва предмета: у середніх 
класах він називався «Фізична культура і здоров’я», а в старших 
класах — «Фізична культура». Матеріал навчальної програми був 
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розрахований на три і більше обов’язкових уроків на тиждень, з 
яких виділявся один урок фізичної культури з елементами фут-
болу. Всього на уроки футболу було відведено у кожному класі 
по 34 години на навчальний рік.
Основна мета інтегрованого предмета «Основи здоров’я і 
фізична культура» — збереження й зміцнення здоров’я, розви-
ток основних фізичних якостей, рухових здібностей і підвищен-
ня рівня фізичної підготовленості учнів. У процесі його вивчення 
враховувалися найсприятливіші вікові й анатомо-фізіологічні пе-
ріоди розвитку та оздоровлення організму школярів; розкрива-
лося значення занять фізичними вправами для здоров’я учнів; 
розвивалися основні фізичні якості та рухові здібності; форму-
валися вміння і навички здорового способу життя, проведення 
корисного дозвілля та активного відпочинку; формувалися знан-
ня, вміння і навички дотримання особистої гігієни, загартування 
організму, профілактики захворювань, запобігання травмати-
зму, дотримання правил техніки безпеки; розвивалися вміння і 
навички використання фізичних вправ для запобігання порушен-
ня постави та зняття втоми учнів. Завдання предмета «Основи 
здоров’я і фізична культура» були спрямовані на розвиток в учнів 
основних фізичних якостей та рухових здібностей; формування 
життєво важливих рухових навичок та вмінь; набуття елемента-
рних знань у галузі фізичної культури, гігієни та здорового спо-
собу життя; виховання інтересу і звички до занять фізичними 
вправами; виховання бережливого ставлення до свого здоров’я 
як найвищої соціальної цінності особистості; формування ос-
нов здорового способу життя та безпеки життєдіяльності; фор-
мування усвідомленої індивідуальної установки на необхідність 
розвивати свої фізичні якості та рухові здібності; виховання мо-
рально-вольових і психологічних якостей особистості. Протягом 
кожного навчального року учні основної групи виконували впра-
ви орієнтовних комплексних тестів оцінки фізичної підготовле-
ності (6 вправ упродовж року і 6 - наприкінці). Вони складалися 
з фізичних вправ, які визначали рівень розвитку в учнів фізичних 
якостей. Для проведення цього тестування протягом навчально-
го року учитель фізичної культури застосовував змагальний ме-
тод. Перед закінченням загальноосвітнього навчального закладу 
учні виконували на вибір 6 вправ обов’язкових комплексних тес-
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тів. Отримані ними оцінки зараховувалися до Державної підсу-
мкової атестації навчальних досягнень учнів у системі загальної 
середньої освіти [9].
Для розроблення другого покоління Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти у 2002 р. були ство-
рені творчі колективи з науковців Академії педагогічних наук 
України і спеціалістів Міністерства освіти і науки України. Перед-
усім їм необхідно було уточнити й конкретизувати концептуальні 
засади розроблення нового державного стандарту. В основному 
це стосувалося структурування освітніх галузей, співвідношен-
ня вимог до результатів навчання у межах освітніх галузей, мо-
жливостей профілізації старшої школи, обговорення доцільності 
наскрізних змістових ліній для основної і старшої школи та ін. Ке-
рівником творчого колективу науковців з розробки освітньої га-
лузі «Здоров’я і фізична культура» від Академії педагогічних наук 
України було призначено директора Інституту проблем вихован-
ня АПН України, академіка І. Д. Беха. Наукові проблеми станда-
ртизації змісту освіти в основній і старшій школі були обговорені 
на Загальних зборах АПН України в 2003 році. За результатами 
обговорення було внесено пропозиції щодо поліпшення цього 
документа. У підготовці й подальшому доопрацюванні стандар-
ту освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» взяли активну 
участь співробітники лабораторії фізичного виховання Інституту 
проблем виховання та інших методичних лабораторій Інституту 
педагогіки АПН України. У ньому були використані результати 
попередніх і сучасних досліджень, виконаних співробітниками 
названих інститутів за роки становлення української загальноос-
вітньої школи. При доопрацюванні тексту стандарту також було 
реалізовано сучасне бачення мети і завдань загальноосвітніх 
навчальних закладів, що втілено у Базовому навчальному плані, 
змісті освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» й вимогах 
до загальноосвітньої підготовки учнів основної і випускників ста-
ршої школи.
У Державному стандарті базової і повної загальної серед-
ньої освіти особлива увага приділена теоретичній, практичній і 
творчій складовій. У державних вимогах до рівня загальноосвіт-
ньої підготовки учнів указано на зростаючу роль уміння отриму-
вати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та 
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самостійно оцінювати її, застосовувати різні способи пізнаваль-
ної і творчої діяльності. Для цього між ступенями шкільної осві-
ти забезпечується наступність і перспективність змісту та вимог 
щодо його засвоєння учнями різного віку. Державні вимоги до рі-
вня загальноосвітньої підготовки учнів у державному стандарті 
подано за галузевим принципом у семи освітніх галузях, що є 
органічним продовженням змісту відповідних освітніх галузей 
Державного стандарту початкової освіти. Зміст освітньої галузі 
«Здоров’я і фізична культура» структуровано і реалізовано в сис-
темі навчальних предметів «Основи здоров’я» і «Фізична культу-
ра», для яких розроблено окремі навчальні програми, підручни-
ки й навчально-методичні посібники затверджені Міністерством 
освіти і науки України.
Таким чином, вивчення і аналіз перших українських навча-
льних програм з фізичної культури, створених в 90-х роках ХХ 
— на початку ХХІ століття, засвідчують, що зміст навчального ма-
теріалу був розрахований на три і більше уроків фізичної культу-
ри на тиждень. Це дозволяло учням загальноосвітніх навчальних 
закладів дотримуватися таких фізичних навантажень, які відпові-
дають біологічній потребі їхнього організму в рухах. Дані вимоги 
були зафіксовані у статті 12 Закону України «Про фізичну культу-
ру і спорт» 1993 року [4], Концепції фізичного виховання в систе-
мі освіти України [6] та Цільовій комплексній програмі «Фізичне 
виховання — здоров’я нації» [10], затвердженій у 1998 році. Про-
те три уроки фізичної культури не були введені у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах у ці роки. Основними причинами неви-
конання вимог державних документів були: скорочення в апараті 
Міністерства освіти України відділу фізичного виховання (заві-
дувач А. І. Основа), який керував навчально-виховним процесом 
з фізичної культури і позакласною фізкультурно-оздоровчою 
та спортивно-масовою роботою в загальноосвітніх навчальних 
закладах; передача у Міністерстві освіти України функцій кері-
вництва проведенням уроків фізичної культури, позакласною та 
позашкільною фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою 
роботою в загальноосвітніх школах нефахівцям, що привело 
до поступового розпаду системи фізичного виховання учнів зага-
льноосвітніх шкіл. Сприяло цьому й те, що лише частину керівних 
функцій було передано створеному на базі спортивного товари-
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ства «Буревісник» Центральному спортивному клубу «Гарт» при 
Міністерстві освіти України, а на місцях — Кримському республі-
канському та обласним спортивним клубам «Гарт». Їхні співробі-
тники в основному займалися проведенням фізкультурно-спор-
тивних заходів у позанавчальний час і на введення трьох уроків 
фізичної культури в загальноосвітніх школах вони не впливали. 
Лише з нового 2001 / 2002 навчального року в усіх загальноосві-
тніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів рекомендувалося вводити 
уроки фізичної культури з елементами футболу за рахунок варі-
атативної частини навчального плану. Вони вводилися на основі 
договору між Міністерством освіти і науки України і Федерацією 
футболу України, яка сприяла забезпеченню загальноосвітніх 
шкіл футбольними майданчиками, футбольними м’ячами та про-
водила курсову підготовку вчителів фізичної культури в інститу-
тах післядипломної педагогічної освіти [5].
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зическая культура» для учащихся общеобразовательных учебных за-
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In the article describe contains education the syllabus of «Physical culture» 
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АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ОСОБИСТІСНЕ 
САМОВИЗНАЧЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ»
У статті розкривається сутність поняття «особистісне самовизначен-
ня», аналізуються різні підходи щодо вивчення цього явища, що дає 
змогу виділити його основні характеристики.
Ключові слова: самовизначення, особистість, особистісне самови-
значення, особистісна ідентичність, Я-концепція.
Для розвитку українського суспільства характерні зміни всіх 
сторін його життєдіяльності, які характеризуються кардинальни-
ми змінами людського буття, формуванням нової системи цінні-
сних орієнтацій особистості. У зв’язку з цим різко підвищується 
інтерес до особистості, до різних аспектів її відносин з природою 
